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Intresset för ungdomars samhälleliga deltagande är idag på uppåtgående. Å ena sidan kan 
detta ses som följd av hårdare konkurrens på väljarmarknaden och politikernas önskan 
att rekrytera unga anhängare, å andra sidan kan det ses som en ökad oro för ungdomars 
inkludering i samhället och i det demokratiska systemet (jfr Forbrig 2005; Goerres 
2010; Henn & Weinstein 2006). Ungdomars samhällsdeltagande diskuterades redan på 
1950-talet men det var först ett par decennier senare som man började idka systematisk 
forskning på detta område (Kovacheva 2005). Detta hade till stor del att göra med att 
synen på politiskt deltagande förändrades (jfr Dalton 2006). Under de första decennierna 
efter andra världskriget låg intresset kring politiskt deltagande nästan uteslutande på 
röstning, eftersom denna form av deltagande ansågs som mer legitim än, t.ex. olika former 
av protester eller meningsyttringar av icke-parlamentarisk form (Verba m.fl. 1978). 
U
nder 1970-talet började intresset 
som en följd av 60-talets ung-
doms- och proteströrelser dock 
vidgas till att omfatta även andra 
former av politiskt deltagande än endast val. 
Det var också nu man började göra åtskillnad 
mellan så kallat konventionellt och okon-
ventionellt politiskt deltagande (se Barnes 
& Kaase 1979). Medan det konventionella 
politiska deltagandet avsåg aktiviteter som låg 
inom det formella, representativa politiska 
systemet, t.ex. röstning, avsågs med okonven-
tionellt deltagande olika icke-parlamentariska 
och icke-formaliserade påverkningsmetoder 
som till exempel demonstrationer, bojkotter 
eller ockupationer.  Sedan 1970-talet fram till 
idag har forskningen om ungdomars politiska 
deltagande till stor del handlat om att dels 
försöka förstå deltagandet som ett uttryck för 
förändringar i värderingsstrukturerna, dels att 
försäkra sig om en reproduktion av det demo-
kratiska systemets värderingar och legitimitet 
bland de unga (jfr Kovacheva 2005).  
Man kan något förenklat säga att forsk-
ningen kring ungdomars politiska deltagande 
hittills har genererat åtminstone två övergri-
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pande insikter. För det första har ungdomar 
i regel konstaterats vara mindre aktiva än 
äldre åldersgrupper när det gäller att rösta i 
val. Denna skillnad förklaras oftast med s.k. 
kohorteffekter, livscykeleffekter och att äldre 
känner en starkare förpliktelse att rösta på 
grund av en annan typ av politisk socialisation 
(t.ex. Wass 2008; Gallago 2008; Franklin 
2004). För det andra har man funnit att 
ungdomar i regel väljer andra former för på-
verkan än vad äldre gör, dels på grund av en 
utbredd skepticism angående de formella eller 
etablerade politiska kanalerna (t.ex. Henn 
2002; Henn & Weinstein 2006), dels för att 
de är mer mottagliga för och har en annan 
typ av beredskap för informationsteknolo-
giska alternativ såsom att diskutera politik på 
internet (Kann m.fl. 2007; Poutiainen 2007). 
Man ska därför vara försiktig med att tolka 
ungdomars lama röstningsaktivitet som ett 
tecken på politiskt ointresse; tvärtom visar 
ett flertal studier att ungdomar är intresserade 
av samhälle och politik men att de tenderar 
att välja andra kanaler för att uttrycka sin 
åsikt och för att försöka påverka samhället 
än vad äldre gör (Farland & Thomas 2006; 
Henn m.fl. 2002; Henn & Weinstein 2005; 
Kovacheva 2005).
Det finns alltså goda grunder att anta att 
ungdomar är intresserade av att påverka sam-
hället och omvärlden. Det är därför viktigt att 
studera hur detta intresse kommer till uttryck 
i handling och vad det är som styr ungdomars 
och tonåringars politiska socialisationsprocess 
(Farland & Thomas 2006). Dessvärre, finns 
det ytterst lite forskning om det samhälleliga 
deltagandet bland de personer som ännu inte 
fyllt 18 år och uppnått rösträttsåldern i Fin-
land (se dock Paakkunainen 2007; Suoninen, 
Kupari & Törmäkangas 2010). Avsikten med 
denna artikel är därför att på basis av den 
österbottniska ungdomsenkäten kartlägga 
österbottniska skolungdomars samhälleliga 
deltagande samt de faktorer som påverkar 
detta. Vi väljer här att tala om tonåringars 
samhälleliga deltagande (se Verba, Schloz-
man & Brady 1995) snarare än deras poli-
tiska deltagande, eftersom vi här studerar en 
grupp som ännu inte uppnått rösträttsålder 
och därmed inte har fullt tillträde till den 
politiska påverkningsarenan. De kanaler för 
samhälleligt deltagande som därför blir cen-
trala i denna studie, skiljer sig något från de 
kanaler som står tillgängliga för äldre unga 
(t.ex. Henn & Weinstein 2006). Två frå-
geställningar undersöks: a) vilka former av 
samhälleligt deltagande ägnar sig tonåringar 
i huvudsak åt, b) vilka är de faktorer som för-
klarar ungdomars deltagande i olika typer av 
samhällelig verksamhet? Artikeln ger därmed 
två viktiga bidrag till litteraturen om tonår-
ingars samhälleliga deltagande. Dels lyfter 
den fram betydelsen av att studera tonåringars 
samhälleliga deltagande eftersom detta kan 
anses ge en fingervisning om hur tonåringar 
kommer att bli som framtida politiska med-
borgare (jfr Farland & Thomas, 2006; Goer-
res 2010). Dels bygger artikeln på ett unikt 
datamaterial som ger oss möjlighet att bättre 
förstå hur österbottniska tonåringar tänker 
och handlar politiskt och som gör det möjligt 
att testa vilken betydelse etablerade teorier om 
politiskt deltagande har bland skolungdomar 
i en regionspecifik kontext
1
.
Ungdomar och politiskt 
deltagande – en kort 
litteraturöversikt
Med termen samhälleligt deltagande avses i 
denna artikel sådana individuella, frivilliga 
och icke-professionella handlingar som avser 
att påverka beslut, institutionella arrangemang 
för beslutsfattande eller valet av personer till 
olika beslutsfattarpositioner i sådana samman-
hang som är viktiga för ungdomar samt övrigt 
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samhälleligt deltagande såsom allmännyttig 
hjälpverksamhet (Kovacheva 2005; Verba 
m.fl. 1995). Detta kan exempelvis handla 
om att själv delta i skolans elevrådsverksamhet 
eller att rösta in en skolkamrat till detta organ, 
att delta i föreningsverksamhet eller att delta i 
en demonstration.  Tonåringars samhälleliga 
deltagande kan ses som viktigt med tanke på 
den process varigenom vuxenlivets politiska 
attityder och beteendemönster formas, det 
vill säga den politiska socialisationen (t.ex. 
Niemi & Sobieszek 1977). Samtidigt kan 
det samhälleliga deltagandet bland tonåringar 
givetvis även ses som en funktion av den socia-
lisationsprocess som skett redan tidigare i livet 
(Austin & Pinkleton 2001; Torny-Purta m.fl. 
2004). Med begreppet politisk socialisation, 
som blommade upp i slutet av 1950-talet gen-
om Hymans (1959) bok, avsågs inlärningen 
av sociala mönster och politiska attityder via 
olika socialisations agenter så som familjen, 
skolan, vänner och medier (Hyman 1959; 
Wass 2008; Niemi & Sobieszek 1977). 
Individen ses som mest mottaglig för 
politiska modeller och intryck under ung-
domsåren, speciellt i åldern 15–30 år (Daw-
son & Prewitt 1968; Hyman 1959). Under 
ungdomsåren tillägnar sig individen relativt 
varaktiga attityder och preferenser som ten-
derar att styra individens fortsatta politiska 
deltagande. T.ex. har unga tonåringars själ-
vuppskattade förväntade röstningsdeltagande 
i hög grad visat sig överensstämma med reellt 
röstningsdeltagande drygt ett halvt decen-
nium senare (Amnå 2008). Genom att studera 
det politiska deltagande bland dagens tonå-
ringar kan man alltså bilda sig en uppfattning 
om hur det politiska deltagandet kommer att 
se ut i framtiden. 
Vad avses då i allmänhet med samhäl-
leligt deltagande? Och i vilken mån kan vi 
förvänta oss att tonåringars, det vill säga 
icke-röstberättigade individers, samhälleliga 
deltagande skiljer sig från äldre åldersgruppers 
deltagande? Innan vi går in på denna diskus-
sion bör något sägas om hur man inom den 
politologiska forskningen definierat begreppet 
politiskt deltagande. Begrepp som samhälle-
ligt deltagande eller medborgerligt deltagande 
(eng. civic voluntarism, civic engagement) har 
mer eller mindre setts som synonymer till be-
grepp som politiskt deltagande (eng. political 
participation, political action). Vilken term 
man sedan använt, har mest haft att göra med 
var man placerat tyngdpunkten teoretiskt och 
vilka dimensioner av engagemang man velat 
lyfta fram (se Barnes & Kaase 1979; Dalton 
2006; Verba & Nie 1972).
Den kanske mest använda definitionen 
av politiskt deltagande är Verbas och Nies 
definition från 1972 (Verba & Nie 1972, 2): 
”Political participation refers to those activi-
ties by private citizens that aim to influence 
the government, either by affecting the choice 
of government personnel or their choices”. 
Enligt denna tolkning kan politiskt delta-
gande således anta två huvudformer; dels att 
försöka påverka vem som styr, genom att 
exempelvis rösta i val eller att delta i kam-
panjarbete (Verba & Nie 1972; Verba, Nie & 
Kim 1978), dels att försöka påverka de beslut 
som de styrande gör, exempelvis genom att 
skriva brev eller att kontakta politiker (Verba, 
Schlozman & Brady 1995). Enligt Barnes och 
Kaase med kolleger (Barnes & Kaase 1979, 
59) är dock denna syn för snäv, istället me-
nar de att man med politiskt deltagande bör 
avse: ”[a]ll voluntary activities by individual 
citizens intended to infuence either directly 
or indirectly political choices at various levels 
of political system”. Denna definition inrym-
mer förutom de rent indirekta deltagandefor-
merna såsom röstning även direkta och även 
icke-parlamentariska metoder såsom att samla 
namn på listor, delta i bojkotter, att demon-
strera, blockera trafiken, ockupera byggnader 
samt att delta i strejker och upplopp. Under 
1980- och 1990-talet har dessa definitioner 
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fått sällskap av ytterligare former av delta-
gande, såsom konsumentaktiviteter (Stolle & 
Micheletti 2006) och internetaktivism (Best 
& Krueger 2005).
Frågan om vad som ska avses med samhäl-
leligt deltagande har varit föremål för diskus-
sioner sedan 1960-talet. I efterdyningarna av 
andra världskriget kom röstning i princip att 
ses som den enda legitima formen av deltagan-
de i västvärldens demokratiska system (Dalton 
2006), men redan på 1960-talet kom denna 
uppfattning att luckras upp som en följd av 
de omfattande vågor av protester och ung-
domsrevolter som sköljde över Europa och 
USA (Verba & Nie 1972; Verba, Nie & Kim 
1978). Detta ledde till att den tidigare och 
relativt endimensionella synen på samhälleligt 
deltagande ersattes med ett mer mångdimen-
sionellt sätt att se. I sitt monumentala verk om 
politisk handling vidgade Barnes och Kaase 
med kolleger (Barnes & Kaase 1979) synen 
på det samhälleliga handlandet till att även 
omfatta aktiviteter som att delta i politiska 
kampanjer, kontakta politiker eller att delta i 
protester. Detta fick till stånd att man började 
göra åtskillnad mellan mer konventionella 
former av deltagande och mer okonventio-
nella sådana. Enkelt uttryckt, till de konven-
tionella formerna räknades sådant deltagande 
som skedde inom ramarna för den represen-
tativa demokratin, t.ex. att rösta, att stöda 
kandidater eller att delta i politiska möten. 
Till de okonventionella formerna räknades å 
andra sidan sådant som gjordes utanför den 
representativa demokratin, såsom att delta i 
politiska upprop och demonstrationer. Trots 
att denna indelning under senare tid har fått 
utstå en del kritik för att vara för statiskt och 
inte ta tillräcklig hänsyn till att vissa tidigare 
okonventionella deltagandeformer idag har 
blivit mer vanliga, har den kommit att spela 
en stor roll för vår förståelse av samhälleligt 
deltagande (Norris 2002).
Vilka deltagandeformer är då de mest 
intressanta ur ungdomars synvinkel? Här är 
det viktigt att först specificera vad vi me-
nar med ungdomar. Enligt ungdomslagen 
(2006/72) är alla under 29 år unga men enligt 
barnskyddslagen (2007/417) räknas personer 
under 18 år som barn och personer i åldern 
18–20 år som unga personer. I denna artikel 
begränsar vi oss till ungdomar under 18 år 
och mer specifikt på unga i 15-årsåldern, 
med andra ord grundskolans niondeklassister. 
Eftersom denna kategori inte ännu uppnått 
rösträttsålder, kommer intresset att falla långt 
på sådana samhälleliga aktiviteter som de unga 
kommer i kontakt med via skolan, fritiden 
och hemmet.
Till de aktiviteter som tonåringar kom-
mer i kontakt med via skolan kan räknas 
deltagande i olika elevrepresentationsuppdrag 
så som elevkårsuppdrag. Dylika uppdrag har 
visat sig ha en stor formativ betydelse för poli-
tiska preferenser och förtroende i vuxenåldern 
(Farland & Thomas 2006; Torney-Purta m.fl. 
2004). Till de aktiviteter som tonåringar kom-
mer i kontakt med på fritiden hör bland andra 
att diskutera politik på internet, att kontakta 
politiker eller beslutsfattare, att delta i poli-
tiska föreningars verksamhet eller att delta i 
olika typer av demonstrationer (Henn m.fl. 
2002; Kovacheva, 2005). Även ungdomars 
massmediala vanor är här av intresse, eftersom 
forskning visar att ungdomars politiska enga-
gemang står i relation till deras medievanor 
och speciellt konsumtionen av politiska pro-
gram (Hoffman & Thomson 2009; Xenos & 
Moy 2007). Beträffande familjens betydelse 
har man funnit att föräldrar visserligen spelar 
en stor roll för barnets och tonåringens po-
litiska socialisation (Gordon 2008) men att 
denna påverkan ingalunda sker som en rakt 
nedstigande process utan via interaktiva pro-
cesser där barnets egen aktivitet är avgörande 
för vilka de långsiktiga effekterna på politiskt 
deltagande kommer att bli (McDevitt 2006; 
McDevitt & Chaffee 2002).
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Beträffande ungdomars samhälleliga pre-
ferenser och deltagande har man även funnit 
att en hög aktivitet i ungdomsåren, såsom 
föreningsverksamhet eller verksamhet inom 
elevkårer, i allmänhet tenderar gynna politiska 
deltagande i vuxenlivet (Farland & Thomas, 
2006), även om det är svårt att säga hur dessa 
kopplingar fungerar mer exakt. Man kan 
här tänka sig att föreningsaktiva tonåringar 
fortsätter vara aktiva i denna bemärkelse även 
som vuxna, men när det gäller t.ex. röstnings-
aktivitet är sådana samband givetvis svårare att 
påvisa eftersom ungdomar under 18 år inte 
har rösträtt. Ett ytterligare försvårande faktum 
när det gäller att predicera tonåringars poli-
tiska beteende som vuxna är att olika kohorter 
troligen skiljer sig från varandra i termer av 
benägenhet för politiskt deltagande. Utgående 
från Goerres (2010) är det exempelvis troligt 
att engagemanget bland dagens tonårsgene-
ration skiljer sig en del från den generation 
som var tonåringar i slutet av 1960-talets 
”revolutionsår”, liksom det är sannolikt att 
morgondagens ungdomsgenerationer i sin 
tur uppvisar ett annat mönster än dagens. 
Därutöver visar forskningen att ungdomar i 
allt högre grad föredrar ”nya” former av delta-
gande framom ”gamla” former av deltagande 
(Goerres 2010). Traditionella och formella 
former så som att höra till ett politiskt parti 
ses som ointressanta medan icke-formella 
och icke-institutionaliserade former såsom 
internetverksamhet eller bojkotter ses som 
mer intressanta (Henn m.fl. 2005; Henn & 
Weinstein 2006; Kovacheva 2005; Odegard 
& Berglund 2008). Linde (1997) anmärker 
att begreppet politik har en negativ klang hos 
unga, ett påstående som stärks av resultaten 
från den österbottniska Ungdomsenkäten 
2005, där dubbelt flera unga sade sig vara 
intresserade av samhällsfrågor än av politik 
(Knuts & Söderberg 2006). Det här fenome-
net förekommer för övrigt även inom vuxen-
världen, där termen politisk enligt Amnå 
(2008) ofta associeras till partipolitik.
Studier av samhälleligt deltagande bland 
ungdomar och tonåringar visar således på 
både intresse och deltagande, men det centrala 
är att dessa former av deltagande vanligen tar 
sig ganska annorlunda uttryck än bland äldre 
åldersgrupper (Henn m.fl. 2002). Det är där-
för missledande att tolka till exempel det låga 
valdeltagandet bland ungdomar som en brist 
på politiskt intresse. Man har också funnit att 
olika typer av förklaringar till tonåringars 
och ungdomars samhälleliga deltagande va-
rierar i betydelse beroende på vilken typ av 
deltagande det är fråga om (jfr Dejaeghere & 
Hooghe 2009; Henn & Weinstein 2006; Jar-
vis m.fl. 2005; Odegard & Berglund 2008). 
De klassiska förklaringarna till samhälleligt 
deltagande – när det gäller befolkningen i 
stort – brukar vanligen sökas på tre håll: 
socioekonomiska resurser, politisk integration 
och socialt kapital (Bengtsson & Christensen 
2009). Enligt denna modifierade variant av 
den så kallade resursmodellen (eng. Civic 
voluntarism model) påverkas det samhäl-
leliga deltagandet av vilka socioekonomiska, 
politiska och sociala resurser medborgarna 
besitter (Verba m.fl. 1995; Verba & Nie 1972; 
Verba m.fl. 1978). En speciellt viktig form 
av socioekonomisk resurs är utbildning: ju 
högre utbildningsnivå, desto högre grad av 
kunskap och resurser för att engagera sig (jfr 
Wass 2008). Den andra typen av förklaringar 
som går under olika namn – till exempel poli-
tisk integration och politisk mobilisering har 
använts – relaterar däremot mer till individens 
värderingar och samhälleliga attityder samt 
till dennes förutsättningar att mobiliseras 
politiskt. Man har bland annat menat att 
människor som känner större förtroende för 
politikens institutioner och sina egna möjlig-
heter att påverka, samt som är intresserad av 
politik, är mer benägna att delta i politik än 
andra (Barnes & Kaase 1979; Rosenstone & 
Hansen 1993). De sociala nätverkens bety-
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delse har betonats av forskare inom den s.k. 
sociala kapitalskolan (t.ex. Putnam 2000, 
1993; Teorell 2003). Enligt denna teori skulle 
ett högt mellanmänskligt förtroende och ett 
stort engagemang i föreningar öka det poli-
tiska deltagandet. När det uttryckligen gäl-
ler tonåringars, med andra ord minderåriga 
ungdomars samhälleliga deltagande, kan man 
dock diskutera vilken förklaringskraft dessa 
traditionella förklaringar har. Det faktum 
att tonåringar inte ännu är röstberättigade, 
att de saknar en egen socioekonomisk status 
i samhället bortom den som de företräder i 
egenskap av representanter för sina föräld-
rars position, samt det faktum att tonåringar 
vanligen är skolelever och saknar inkomst gör 
att den socioekonomiska resursmodellen (jfr 
Verba m.fl. 1995) kan tänka sig ha begränsat 
värde. Studier av ungdomars samhälleliga 
deltagande stöder delvis detta antagande; man 
har exempelvis funnit förklaringar som tar 
avstamp i kulturella eller strukturella faktorer 
ha större betydelse än socioekonomiskt rela-
terade sådana (Odegard & Berglund, 2009). 
Däremot tycks förklaringar som har med 
ungdomarnas sociala och samhälleliga an-
knytning spela roll (Dejaeghere & Hooghe 
2009; Odegard & Berglund 2008) eller kön 
(Gordon 2008). Detta innebär att man kan 
förvänta sig att etablerade förklaringsmodeller 
beträffande samhälleligt deltagande endast har 
en begränsat värde när det gäller ton åringar. 
Det innebär samtidigt att en testning av så-
dana förklaringsmodeller även görs på ett 
kontextsensitivt sätt som tar hänsyn till de 
sociala och kulturella omständigheter som 
präglar tonåringars samhälleliga deltagande.
Inom forskningen om politiskt deltagande 
finns även ett växande antal studier som tar 
fasta på förhållandet mellan personliga egen-
skaper och politiskt orientering eller poli-
tiskt deltagande. Som exempel kan nämnas 
Vecchione och Caparara (2009) som visar 
på sambandet mellan extraversion, upplevd 
kontroll över händelser i livet och politiskt 
deltagande, Cohen, Vigoda och Samorly 
(2001) som argumenterar för värdet av att in-
kludera psykologiska variabler som självkänsla 
för att nyansera inverkan av socioekonomiska 
faktorer på politiskt deltagande och Bekkers 
(2005) som framhåller att medborgare aktiva 
i frivilligverksamhet uppvisar högre empati 
än mera passiva medborgare. Studier av det 
här slaget tenderar emellertid att fokusera på 
den vuxna befolkningen.
Metod och material
Det datamaterial som ligger till grund för 
analyserna i den här artikeln samlades in inom 
projektet Ungdom i Demokrati med hjälp av 
den österbottniska Ungdomsenkäten 2010–
2011
2
. Insamlingen inleddes med att rektorer 
och bildningschefer i de österbottniska kom-
munerna informerades om undersökningen 
per brev. Därefter utsåg varje kommun eller 
skola en kontaktperson som i samarbete med 
projektledarna ansvarade för de praktiska 
arrangemangen. Att artikeln fokuserar på öst-
erbottniska skolungdomar har dock vissa kon-
sekvenser för analysens giltighet. En självklar 
konsekvens är att det inte automatiskt går att 
applicera utfallet på finländska skolungdomar 
i allmänhet. Österbotten präglas till exempel 
av en stark svenskspråkig landsbygd och en 
levande tvåspråkighet samtidigt som det av 
hävd funnits en stark talkoanda och en hög 
föreningsaktivitet i denna del av landet (t.ex. 
Finlands Svenska Folkting, 2007). För det 
andra kan man förvänta sig att befolkningen, 
och även skolungdomar, i denna del av landet 
är mer benägna att delta i mer traditionella 
och konventionella former av politiska akti-
viteter än vad som exempelvis är fallet i de 
urbaniserade tätortsområdena i södra Fin-
land (Bengtsson & Djupsund & Karvonen, 
2008). Inte desto mindre kan data från sådana 
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regionala enkäter bidra med viktig, om än 
kontextspecifik, information. Den bidrar i sin 
tur till vår förståelse av hur tonåringar engage-
rar sig samhälleligt. Ungdomsenkäten fylldes 
i elektroniskt under lektionstid i skolornas 
datasalar. Inför deltagandet informerades elev-
erna om syftet med undersökningen (elever 
under 15 år behövde dessutom föräldrarnas 
tillstånd för att delta) och under själva ifyl-
landet var en lärare eller någon av projektets 
kontaktpersoner närvarande för att besvara 
eventuella frågor. Svaren sparades på webben 
i programmet E-Lomake, därifrån de kunde 
laddas ner till arbetsdatorer för analys. Sko-
lorna som deltog hade också möjligheter att 
ge eleverna kodnummer, vilket gör longitudi-
nella studier möjliga när enkäten genomförs 
på nytt under läsåret 2012–2013. 
Mellan november 2010 och mars 2011 
genomfördes enkäten i 23 finska och svenska 
högstadier i 14 kommuner i svenska Öster-
botten. Sammanlagt deltog 1674 elever (840 
flickor och 834 pojkar) från årskurs 9 i under-
sökningen. Beträffande boningsort var 51 % 
bosatta på landsbygden och 49 % bosatta i 
stadsmiljö. Beträffande modersmål talade 43 % 
enbart svenska hemma, 40 % enbart finska 
och 12 % både finska och svenska
3
. Det är 
värt att notera att landsbygdskommunerna 
i svenska Österbotten har svensk majoritet 
medan städer som Vasa och Karleby har finsk 
majoritet, vilket innebär att det finns en viss in-
terkorrelation mellan variablerna för språk och 
boplats. Eleverna som deltog i undersökningen 
tillfrågades även om sina föräldrars dagssyssla 
och sammanlagt 7 % av eleverna uppgav att 
de hade minst en arbetslös förälder.
Ungdomsenkäten är uppbyggd i tema-
områden med frågor om bland annat skola, 
fritid, konflikter, psykisk och fysisk hälsa samt 
samhälle. De delar av enkäten som användes 
för analyserna i den här artikeln handlade 
om politiskt deltagande, socialt kapital och 
personliga egenskaper.
Politiskt deltagande mättes med hjälp av 
en lista på 13 aktiviteter som beskrev olika 
former av samhälleligt engagemang, alltifrån 
att skriva på en namninsamling, att delta i 
talkoarbete eller att sitta med i ett ungdoms-
råd till att ta personlig kontakt med någon 
vuxen beslutsfattare. Eleverna svarade på en 
3-stegs-skala huruvida de redan hade deltagit 
i den nämnda aktiviteten, kunde tänka sig att 
göra det eller aldrig skulle göra det.
Socialt och politiskt kapital mättes med 
variablerna föreningsverksamhet, förtroende 
för beslutsfattare och politiskt intresse (jfr 
Bengtsson & Christensen 2009; Putnam 
2000; Rosenstone & Hansen 1993; Teorell 
2003). Föreningsaktivitet mättes genom att 
fråga om medlemskap i olika föreningar och 
kodades sedan till en dikotom variabel som 
mätte huruvida man hörde eller inte hörde till 
någon förening överhuvudtaget. Förtroende 
för beslutsfattare mättes med en summavaria-
bel där eleverna på en skala från 0 till 4 angav 
i vilken utsträckning de hade förtroende för 
fyra grupper av vuxna och unga beslutsfattare, 
såsom riksdag och elevkår (Cronbach’s α=.83). 
Politiskt intresse mättes med en fyrastegs 
Likertskala från 0 (inte alls intresserad) till 3 
(mycket intresserad). 
Personliga egenskaper mättes i form av 
självkänsla och social intelligens. Självkänsla 
mättes med en modifierad översatt version av 
Rosenberg’s (1965) Selfesteem. Den ursprung-
liga skalan bestod av 10 påståenden, men på 
basen av respons från en pilotstudie beslöt 
vi att ta bort ett påstående som uppfattades 
som svårbegripligt av eleverna (α=.83). Social 
intelligens mättes med en modifierad version 
av Kaukiainen med kollegers (1995) Peer-
estimated social intelligence, där vi omvandlat 
de 10 påståendena till att gälla självskattning 
istället för kamratskattning (α=.88). 
På grund av datamaterialets beskaffenhet 
och avsaknaden av lämpliga variabler, var vi 
tvungna att göra vissa smärre avvikelser från 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik över undersökningens variabler.
Variabler N Min Max M SD
Beroende variabler
Konventionellt deltagande (0=lågt, 2=högt) 1628 0 2 .60 .56
Samhällelig hjälpverksamhet (0=lågt, 2=högt) 1625 0 2 1.04 .56
Icke-konventionellt deltagande (0=lågt, 2=högt) 1615 0 2 .53 .46
Oberoende variabler
Bakgrundsvariabler 
Pojke (0=flicka, 1=pojke) 1674 0 1
Svenska (0=inte enbart svenska, 1=enbart svenska) 1670 0 1
Finska (0=inte enbart finska, 1=enbart finska) 1670 0 1
Tvåspråkig (0=enbart ett språk, 1=tvåspråkig) 1670 0 1
Bor i stad (0=landsbygd, 1=stad) 1571 0 1
Arbetslös förälder (0=ingen arbetslös, 1=minst en förälder arbetslös) 1506 0 1
Socialt och politiskt kapital
Föreningsaktivitet (0=inaktiv, 1=med i minst en förening) 1574 0 1
Förtroende för beslutsfattare (0=lågt, 4=högt) 1409 0 4 1.82 .87
Intresse för politik (0=lågt, 3=högt) 1638 0 3 .78 .80
Personliga egenskaper
Självkänsla (0=låg, 4=hög) 1493 0 4 2.50 .77
Social intelligens (0=låg, 4=hög) 780 0 4 2.60 .60
den renodlade resursmodellen (Verba m.fl., 
1995) i så motto att vi istället för att mäta 
tonåringarnas socioekonomiska ställning an-
vände deras föräldrars arbetsmarknadsstatus 
(arbetslös eller inte) som en ställföreträdande 
indikator.  
För att analysera materialet användes frek-
vensanalys, korrelationsanalys och linjär steg-
vis regressionsanalys. I den slutliga analysen 
ingick 540 ungdomar som fyllt i frågorna om 
politiskt deltagande och alla övriga variabler 
i regressionsanalysen (se Tabell 1). 
Resultat
En frekvensanalys visade stora skillnader i gra-
den av intresse bland tonåringarna i studien 
för olika politiska och samhälleliga aktiviteter 
(se Tabell 2). En förhållandevis stor andel 
av ungdomarna hade deltagit i talkoarbete, 
skänkt eller samlat in pengar för välgörande 
ändamål eller skrivit på namninsamlingar, 
medan få hade debatterat politik på internet 
eller tagit kontakt med någon vuxen politiker 
eller beslutsfattare. Exempelvis uppgav 38 % 
att de hade deltagit i talkoarbete, medan en-
dast 3 % hade tagit kontakt med en vuxen 
politiker eller beslutsfattare. 
Ett annat tydligt resultat av frekvensana-
lyserna är att många ungdomar som inte 
deltagit i en viss aktivitet ändå uppgav att de 
kunde tänka sig att göra det. Att skriva på 
en namninsamling, bojkotta produkter från 
vissa företag och att betala mera för produkter 
som är etiskt eller ekologiskt producerade var 
aktiviteter som en majoritet av eleverna kunde 
tänka sig att delta i även om de ännu inte gjort 
det. Särskilt frågorna om konsumentpåverkan 
var intressanta här, där endast en bråkdel 
redan varit aktiva medan en majoritet kunde 
tänka sig att aktivera sig. Också i fråga om ak-
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Tabell 2. Samhälleligt engagemang bland unga i Österbotten (frekvensanalys  
med procentuell svarsfördelning) 
Aktivitet Har 
jag 
redan
Kunde 
jag tän-
ka mig
Skulle 
jag 
aldrig
Skriva på en namninsamling 23.7 57.9 18.4
Chatta/debattera politik på internet 4.0 28.8 67.2
Gå med i Facebook-grupp som tar ställning till samhällsfrågor 10.6 44.7 44.7
Bojkotta produkter från vissa företag 9.0 53.0 38.0
Betala mera för saker som är ekologiska eller ger bättre lön åt fattiga människor 11.7 57.0 31.2
Delta i talkoarbete 37.8 41.5 20.7
Skänka eller samla in pengar för välgörande ändamål 35.0 45.1 19.9
Ställa upp som klassrepresentant i skolan 13.3 38.3 48.4
Sitta med i ungdomsråd/ungdomsfullmäktige 4.5 41.2 54.4
Framföra åsikt till representant för ungdomsråd eller elevkår 9.3 45.2 45.5
Ta kontakt med vuxen politiker eller beslutsfattare 2.5 34.2 63.3
Vara medlem i ett politiskt parti 1.3 27.1 71.6
Delta i demonstrationer 4.9 48.0 47.2
tiviteter som att gå med i en Facebook-grupp 
som tar ställning till samhälleliga frågor, sitta 
med i ett ungdomsråd eller elevkår, framföra 
sin åsikt till en representant för ungdomsrådet 
eller elevkåren eller delta i demonstrationer 
kan man urskilja en beredskap hos unga att 
engagera sig. 
Samtidigt uppgav en stor andel ungdo-
mar att det finns aktiviteter de inte deltagit 
i och som de inte heller skulle vilja delta i. 
På frågorna om att ta kontakt med en vuxen 
politiker eller beslutsfattare, gå med i ett ung-
domsråd och att vara medlem i ett politiskt 
parti uppgav en majoritet att de aldrig tänker 
delta i sådana aktiviteter. Det här kan relateras 
till tanken att det bland ungdomar finns en 
skepticism angående formella och etablerade 
politiska kanaler (se Henn m.fl. 2002). 
Värt att notera är dock att även nyare 
former av deltagande såsom internetaktivism 
upplevdes som främmande för en stor del av 
de österbottniska ungdomarna. Enligt Kann 
med kolleger (2007) och Poutiainen (2007) 
väljer unga andra former för påverkan än 
äldre gör tack vare en närmare bekantskap 
med informationsteknologiska alternativ. I 
vår undersökning framkom det ändå att unga 
fortfarande i betydligt högre utsträckning 
skriver på namnlistor än chattar politik på 
internet eller går med i Facebook-grupper 
med en särskild agenda. Den internetakti-
vism som Best och Krueger (2005) talar om 
förefaller således vara en marginell företeelse 
hos de österbottniska ungdomarna. Av de två 
förslag på internetaktiviteter som ingick i vår 
undersökning visade sig tröskeln vara lägre 
för att gå med i en Facebook-grupp som tar 
ställning i samhälleliga frågor än att chatta 
politik på nätet. En möjlig förklaring till att så 
få uppgav att de hade chattat eller kunde tänka 
sig att chatta politik på internet kan vara att 
termen ”politik” innehåller tydliga negativa 
konnotationer för unga (Linde, 1997). Den 
här tolkningen stöds av att endast 15 % av 
ungdomarna i undersökningen uppgav sig 
vara ganska eller väldigt intresserade av poli-
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Tabell 3. Dimensioner av samhälleligt deltagande bland unga i Österbotten (faktoranalys) 
Dimensioner
Aktivitet 1 2 3
Skriva på en namninsamling 0.08 0.36 0.50
Chatta/debattera politik på internet 0.23 0.75 0.01
Gå med i Facebook-grupp som tar ställning till samhällsfrågor 0.17 0.65 0.24
Bojkotta produkter från vissa företag -0.03 0.51 0.50
Betala mera för saker som är ekologiska eller ger bättre lön åt fattiga människor 0.12 0.20 0.70
Delta i talkoarbete 0.27 -0.01 0.67
Skänka eller samla in pengar för välgörande ändamål 0.26 0.03 0.79
Ställa upp som klassrepresentant i skolan 0.78 0.09 0.26
Sitta med i ungdomsråd/ungdomsfullmäktige 0.78 0.24 0.19
Framföra åsikt till representant för ungdomsråd eller elevkår 0.77 0.16 0.30
Ta kontakt med vuxen politiker eller beslutsfattare 0.63 0.53 0.03
Vara medlem i ett politiskt parti 0.50 0.63 -0.04
Delta i demonstrationer 0.10 0.60 0.21
Eigenvalue 4.912 1.481 1.206
% of variance 37.79 11.40 9.28
Not: Tabellen rapporterar faktorladdningar skapade genom principal component analysis (varimax rotation 
och Kaiser normalisation) för 13 former av politiskt deltagande. Entydiga laddningar större än .60 rapporteras 
i fetstil. Dimensionerna identifierades som 1) Konventionellt deltagande, 2) Icke-konventionellt deltagande 
och 3) Samhällelig hjälpverksamhet.
tik. Det kan här också vara värt att nämna att 
samma tendens också förekommer hos den 
vuxna befolkningen, där termen politik ofta 
associeras till partipolitik (Amnå 2008).
För att närmare undersöka underliggande 
dimensioner av samhälleligt engagemang ge-
nomfördes en explorativ faktoranalys med de 
13 aktiviteterna. Därigenom identifierades 
tre dimensioner: konventionellt deltagande, 
icke-konventionellt deltagande och samhäl-
lelig hjälpverksamhet (se Tabell 3). Endast 
variabler med en faktorladdning starkare än 
0.60 inkluderades i den fortsatta analysen (jfr 
Tabachnick & Fidell, 2001). Av de variabler 
som ingick i dessa typer skapades därefter 
summavariabler (index) för att möjliggöra 
vidare analys
4
. 
Den första dimensionen, konventionellt 
deltagande (M=.60; SD=.56), bestod av tre 
påståenden som handlade om att delta i den 
representativa demokrati som ordnas av och 
för ungdomar (det vill säga att gå med i ett 
ungdomsråd), ställa upp som klassrepresentant 
eller framföra sin åsikt till ungdomsråd eller 
elevkår. Värt att notera är dock att denna typ 
av engagemang inte omfattar att ta kontakt 
med vuxna politiker eller bli medlem i poli-
tiska partier. De aktiviteter som ingår i skalan 
lockade en tydlig minoritet av ungdomarna, 
vilket återspeglas i en god reliabilitet (α=.82). 
Den andra dimensionen, icke-konventionellt 
deltagande (M=.53; SD=.46), bestod av tre 
påståenden som handlade om att göra sin röst 
hörd genom att chatta politik på internet, gå 
med i Facebook-grupper som tar ställning i 
samhällsfrågor och delta i demonstrationer. 
Skalan uppvisade endast en tillfredsställande 
reliabilitet (α=.63) och omfattade inte al-
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Tabell 4. Betydelsen av bakgrundsvariabler, socialt och politiskt kapital och personliga 
egenskaper för variationen i konventionellt deltagande (linjär regression) 
Modell 1 
(bakgrunds-
variabler)
Modell 2           
(M1 + socialt  
kapital)
Modell 3           
(M2 + person. 
egenskaper)
β Sig. β Sig. β Sig.
Bakgrundsvariabler
Pojke (referens: flicka) -.207 *** -.163 *** -.169 ***
Svenska (referens: finska) tvåspråkig) .127 * .095 .126 *
Tvåspråkig (referens: finska) .059 .011 .045
Bor i stad (referens: landsbygd) .099 * .074 .078
Arbetslös förälder (referens: ingen arbetslös förälder) -.020 -.003 -.006
Socialt och politiskt kapital
Föreningsaktivitet .233 *** .214 ***
Förtroende för beslutsfattare .119 ** .107 **
Intresse för politik .249 *** .243 ***
Personliga egenskaper
Självkänsla .040
Social intelligens .200 ***
Konstant .606 *** -.183 -.976 ***
Adjusted R2 .044 .196 .238
R2 change .152 .042
n 540 540 540
Förklaring: tabellen rapporterar standardiserade β-koefficienter och signifikansnivå. Referenskategorin ges 
inom parentes. *** p < .001, ** p < .01, * p< .05.
ternativet att skriva på en namninsamling. 
Den tredje och sista dimensionen, samhällelig 
hjälpverksamhet (M=1.04; SD=.56), bestod 
av tre påståenden som handlade om att betala 
mera för varor som är etiskt eller ekologiskt 
producerade, att delta i talkoarbete och att 
skänka eller samla in pengar för välgörande 
ändamål. De här aktiviteterna var de popu-
läraste formerna av samhälleligt engagemang. 
Skalan uppvisade god reliabilitet (α=.71).
De tre dimensioner av samhälleligt delta-
gande som framkom i Tabell 3 analyserades 
vidare med hjälp av regressionsanalys för att 
undersöka i vilken grad deltagande i dessa di-
mensioner kan förklaras genom den så kallade 
resursmodellen (Verba m.fl. 1995) i förhållan-
de till bakgrundsvariabler och variabler som 
mäter personliga egenskaper. På basen av kor-
relationsanalyser (inte redovisade här) beslöt 
vi att utföra identiska regressionsanalyser av 
de tre dimensionerna av politiskt deltagande. 
Vi valde en stegvis linjär regression med tre 
block av variabler där vi först undersökte be-
tydelsen av bakgrundsvariablerna (kön, ålder, 
språk, bostadsort och föräldraarbetslöshet), 
därefter undersöktes effekten av socialt och 
politiskt kapital (föreningsaktivitet, förtro-
ende för beslutsfattare, politiskt intresse och 
vilja att påverka) och slutligen mättes effekten 
av personliga egenskaper (självkänsla och so-
cial intelligens). 
Regressionsmodellen för konventionellt 
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deltagande förklarade sammanlagt 24 % av 
variansen i den beroende variabeln (se Ta-
bell 4). När man enbart ser på betydelsen 
av bakgrundsvariablerna visar sig kön ha ett 
signifikant negativt förklaringsvärde. Det vill 
säga att pojkar var mindre aktiva beträffande 
konventionellt deltagande än flickor. Detta 
stämmer överens med studier som gjorts om 
könsskillnader i politiskt deltagande överlag 
(t.ex. Inglehart & Norris 2003). Nämligen att 
kvinnor i allmänhet uppvisar en högre aktivi-
tet när det gäller konventionellt deltagande, 
såsom röstning. Men även tidigare forskning 
kring ungdomars samhällsengagemang (t.ex. 
Farland & Thomas 2006; Henn m.fl. 2005) 
visar på att flickor vanligen är mer aktiva i 
dylika aktiviteter än pojkar. Det fanns också 
en tendens till signifikans för hemspråk med 
ett positivt samband mellan konventionellt 
deltagande och enspråkigt svensk hemmiljö, 
liksom för bostadsort med aningen aktivare 
elever på landsbygden. Bakgrundsvariablerna 
redogjorde dock sammanlagt för knappt 5 % 
av den totala variansen och huruvida elevernas 
föräldrar var arbetslösa eller inte hade ingen 
betydelse för elevernas deltagande i konven-
tionella politiska aktiviteter.
Också sedan vi inkluderat variablerna 
för socialt och politiskt kapital behöll kön 
ett signifikant förklaringsvärde. Införandet 
av socialt och politiskt kapital ökade dock 
förklaringsgraden för modellen som helhet 
med drygt 15 procentenheter, där såväl för-
eningsaktivitet som intresse för politik och 
förtroende för beslutsfattare visade sig ha ett 
tydligt positivt samband med högre insti-
tutionellt deltagande. De här resultaten är i 
linje med tanken om att människor som är 
mer intresserade av politik är mer benägna att 
delta i politik (Rosenstone & Hansen 1993), 
liksom med tanken om att högre föreningsen-
gagemang leder till ökat politiska deltagande 
(Putnam 2000; Teorell 2003).
Betydelsen av kön samt socialt och poli-
tiskt kapital bestod även när vi inkluderade 
självkänsla och social intelligens. Av de två 
måtten på personliga egenskaper var bety-
delsen av självkänsla försumbar medan social 
intelligens hade ett signifikant positivt förkla-
ringsvärde. Högre grad av social intelligens 
kunde kopplas till högre grad av institutionellt 
deltagande. Det här väcker intressanta frågor 
om i vilken utsträckning sociala färdigheter 
är en förutsättning för att ungdomar ska vara 
aktiva inom konventionella former av poli-
tiskt deltagande, eller om deltagande i den 
här typen av aktiviteter stärker förmågan att 
läsa av och handskas med sociala situationer 
(jfr Bekkers 2005). Förklaringsgraden för 
modellen som helhet ökade emellertid endast 
med fyra procentenheter.
 Regressionsmodellen för icke-konven-
tionellt deltagande förklarade sammanlagt 
endast 13 % av variansen (se Tabell 5). Varken 
bakgrundsvariablerna eller variablerna för 
personliga egenskaper hade något signifikant 
förklaringsvärde. Endast föreningsaktivitet 
och intresse för politik bidrog till att förklara 
variansen inom typen icke-konventionellt 
deltagande. 
Att icke-konventionellt deltagande inte 
låter sig förklaras av vår modell i samma ut-
sträckning som institutionellt deltagande kan 
i sig ses ge stöd åt tanken om samhälleligt 
engagemang som ett multidimensionellt fe-
nomen. De mer okonventionella formerna av 
samhälleligt engagemang som ingår i denna 
dimension (att delta i demonstrationer, chatta 
politik på nätet och gå med i en Facebook-
grupp som tar ställning till samhällsfrågor) 
följer inte samma mönster som det mer tra-
ditionella institutionella deltagandet.  
I regressionsmodellen för samhällelig 
hjälpverksamhet förklarades sammanlagt 31 % 
av den totala variansen (se Tabell 6). I det 
första steget av modellen, med fokus på en-
bart bakgrundsvariabler, hade kön en starkt 
signifikant betydelse så att flickor var klart mer 
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Tabell 5. Betydelsen av bakgrundsvariabler, socialt och politiskt kapital och personliga 
egenskaper för variationen i icke-konventionell deltagande (linjär regression)
Modell 1 
(bakgrunds-
variabler)
Modell 2           
(M1 + 
socialt kapital)
Modell 3           
(M2 + 
personliga 
egenskaper)
β Sig. β Sig. β Sig.
Bakgrundsvariabler
Pojke (referens: flicka) -.053 -.049 -.044
Svenska (referens: finska) -.003 -.019 -.010
Tvåspråkig (referens: finska) .059 .029 .038
Bor i stad (referens: landsbygd) -.014 -.040 -.039
Arbetslös förälder (referens: ingen förälder arbetslös) -.041 -0.31 -.032
Socialt och politiskt kapital
Föreningsaktivitet .125 ** .122 **
Förtroende för beslutsfattare .008 .008
Intresse för politik .333 *** .332 ***
Personliga egenskaper
Självkänsla -.006
Social intelligens .059
Constant .500 *** .105 -.046 *
Adjusted R
2
.001 .129 .129
R
2 change .128 .000
n 539 539 539
Förklaring: tabellen rapporterar standardiserade β-koefficienter och signifikansnivå. Referenskategorin ges 
inom parentes. *** p < 0.001, ** p < 0.01, * p< 0.05.
aktiva än pojkar. Även språk hade betydelse 
så att svenskspråkiga och i viss mån också 
de tvåspråkiga eleverna var aktivare inom 
den här formen av deltagande än finsksprå-
kiga. Betydelsen av kön höll i sig även när 
man inkluderade blocken med socialt och 
politiskt kapital och personliga egenskaper. 
Även svenskspråkig hemmiljö visade på en 
tendens till signifikans där elever som ta-
lade svenska hemma var mera aktiva inom 
hjälpverksamhet. I jämförelse med analyserna 
av konventionellt och icke-konventionellt 
deltagande förklarade bakgrundsvariablerna 
i sig en relativt stor del (18 %) av variansen 
för deltagande i samhällelig hjälpverksamhet. 
En tänkbar förklaring till detta kan vara att 
deltagande i samhällelig hjälpverksamhet i 
högre grad än konventionellt och icke-kon-
ventionellt deltagande är betingat av pojkars 
och flickors könsspecifika socialiseringsmöns-
ter. Flickor förväntas i högre grad än pojkar 
engagera sig i sociala angelägenheter och ta 
ansvar för andra (jfr Gordon, 2008).
Inkluderandet av socialt och politiskt kapi-
tal stärkte modellen genom att förklara 30 % 
av variansen för deltagande i hjälpverksamhet. 
I synnerhet föreningsaktivitet och förtroende 
för beslutsfattare hade en signifikant betydelse 
så att aktivitet inom föreningar och högre 
förtroende för beslutsfattare gynnade chansen 
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Tabell 6. Betydelsen av bakgrundsvariabler, socialt och politiskt kapital och personliga 
egenskaper för variationen i samhällelig hjälpverksamhet (linjär regression)
Modell 1 
(bakgrunds-
variabler)
Modell 2                      
(M1 + 
socialt kapital)
Modell 3                     
(M2 + 
personliga 
egenskaper)
β Sig. β Sig. β Sig.
Bakgrundsvariabler
Pojke (referens: flicka) -.411 *** -.349 *** -.384 ***
Svenska (referens: finska) .142 ** .104 * .118 *
Tvåspråkig (referens: finska) .100 * .050 .072
Bor i stad (referens: landsbygd) -.023 -.041 -.040
Arbetslös förälder (referens: ingen arbetslös) -.034 -.019 -.023
Socialt och politiskt kapital
Föreningsaktivitet .235 *** .215 ***
Förtroende för beslutsfattare .175 *** .154 ***
Intresse för politik .122 ** .117 **
Personliga egenskaper
Självkänsla .109 **
Social intelligens .071
Konstant 1.212 *** .488 *** .086
Adjusted R2 .180 .297 .313
R2 change .117 .016
n 539 539 539
Förklaring: tabellen rapporterar standardiserade β-koefficienter och signifikansnivå. Referenskategorin ges 
inom parentes. *** p < .001, ** p < .01, * p< .05.
för deltagande i samhällelig hjälpverksamhet. 
En direkt förklaring till det starka sambandet 
mellan föreningsaktivitet och hjälpverksam-
het bland ungdomarna i undersökningen 
kunde vara den talkokultur som genomsyrar 
en stor del av de österbottniska kultur- och 
idrottsföreningarna.
Blocket med personliga egenskaper förkla-
rade mindre än två procentenheter av varian-
sen för hjälpverksamhetsdimensionen, med 
ett svagt samband mellan högre självkänsla 
och deltagande i hjälpverksamhet. I motsats 
till Cohen, Vigoda och Samorly (2001) och 
Bekkers (2005) förefaller det därmed som att 
de personliga egenskaper som ingick i den här 
studien är av begränsat värde för att förstå och 
förklara samhälleligt engagemang. 
Överlag fungerade regressionsmodellen 
bättre för att förklara det konventionella 
deltagandet och den samhälleliga hjälpverk-
samheten än det icke-konventionella del-
tagandet. Detta kan tolkas som att de för-
klaringsmodeller som användes här har en 
större diskriminerande effekt när det gäller 
konventionella former av samhälleligt delta-
gande och samhällelig hjälpverksamhet såsom 
exempelvis talkoarbete. Däremot fungerar 
modellerna något sämre i fråga om de icke-
konventionella aktiviteterna, såsom protest-
verksamhet (jfr Henn & Weinstein 2006; 
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Barnes & Kaase 1979).  Måtten på socialt 
och politisk kapital utgjorde kärnan i förkla-
ringsvärdet för det konventionella deltagandet 
och icke-konventionella deltagandet och stod 
även för en väsentlig del av förklaringen till 
den samhälleliga hjälpverksamheten. För att 
förklara graden av hjälpverksamhet spelade 
dock bakgrundsvariablerna, i synnerhet kön, 
en stor roll. 
Diskussion
Syftet med den här artikeln var att kartlägga 
österbottniska ungdomars samhälleliga delta-
gande samt att undersöka vilka förklaringar är 
till detta engagemang. Det gjordes genom att 
testa vilken förklaringskapacitet en modifierad 
variant av Verbas, Schlozmanns och Bradys 
(1995) klassiska modell hade beträffande de 
österbottniska skolungdomarnas samhälleliga 
engagemang. 
På basen av studieresultatet kan ett antal 
slutsatser dras. För det första att skolung-
domar ingalunda är passiva när det gäller 
engagemang i samhälleliga frågor. Även om 
förhållandevis få ungdomar redan hunnit 
engagera sig inom konventionella eller icke-
konventionella former av politiskt deltagande 
hade en stor minoritet redan deltagit i sam-
hällelig hjälpverksamhet. Våra resultat visar 
att relativt många ungdomar till exempel 
deltagit i talkoarbete, skänkt eller samlat in 
pengar för välgörande ändamål eller skrivit på 
namninsamlingar. Resultaten visar även att 
många av de ungdomar som deltog i denna 
studie uppgett att de kunde tänka sig att delta 
i många av de olika samhälleliga aktiviteter 
som nämndes i enkäten. I likhet med till 
exempel Henn och Weinstein (2006) visar 
våra resultat samtidigt att det finns en stor 
skillnad mellan vilka typer av engagemang 
man som tonåring väljer att engagera sig i. 
Medan engagemanget i så kallade konventio-
nella samhälleliga aktiviteter var relativt svagt, 
var engagemanget i icke-konventionella något 
starkare, även om det fortfarande är en bit 
kvar för att man exempelvis ska kunna tala 
om en stark internetaktivism bland österbott-
niska ungdomar (jfr Best & Krueger 2005). 
Det starkaste engagemanget fanns emellertid 
i fråga om samhälleliga hjälpverksamheter, 
såsom att delta i talkoarbete eller att samla 
in pengar för välgörande ändamål. Detta re-
sultat stöder de resultat man funnit i tidigare 
forskning (t.ex. Barnes & Kaase 1979; Henn 
& Weinstein 2006; Goerres 2010; Odegard 
& Berglund, 2008). Det samhälleliga engage-
manget tenderar ta sig uttryck främst i sådana 
former som ungdomarna själva uppfattar som 
”icke-politiska”, till exempel att värna om 
miljön eller att delta i någon form av kollektiv 
hjälpverksamhet så som talkoarbete (Henn & 
Weinstein 2006; Linde 1997). 
Den andra slutsatsen som kan dras på basis 
av denna studie är att den modifierade resurs-
modellen, i enlighet med våra misstankar, (jfr 
Verba m.fl., 1995) förefaller ha en begränsad 
förklaringskraft när det gäller österbottniska 
skolungdomars samhälleliga engagemang. Vis-
serligen bekräftar regressionsmodellerna i viss 
del den bild vi har från tidigare forskning om 
drivkrafterna bakom samhällsengagemang, 
men förklaringsgraderna är inte överväldi-
gande. Bäst verkade resursmodellen kunna 
förklara ungdomars samhälleliga hjälpverk-
samhet, medan den inte i någon högre grad 
kunde förklara varför ungdomar engagerar sig 
i så kallade konventionella aktiviteter och allra 
minst i icke-konventionella aktiviteter. Detta 
tyder på att etablerade förklaringsmodeller 
inte tycks kunna fånga upp drivkrafterna 
bakom ungdomars samhällsengagemang och 
att reviderade förklaringsmodeller behövs i 
fortsatt forskning inom detta område. Even-
tuellt kunde man i fortsatta analyser fokusera 
på alternativa förklaringar som ungdomars 
medie- och internetvanor (jfr Hoffman & 
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Thomson, 2009; Xenos & May, 2007) eller 
olika kulturellt förankrade förklaringar såsom 
individualismens betydelse bland ungdomar 
(jfr Odeberg & Berglund, 2008). Faktorer 
som mätte ungdomarnas sociala och politiska 
kapital hade i regel en betydande och positiv 
effekt på det samhälleliga deltagandet,  obe-
roende av vilken dimension av deltagande 
det gäller. Ju mer socialt uppkopplad och 
ju större intresse och förtroende för politik 
de hade, desto större var sannolikheten att 
man engagerar sig. Däremot visade sig inte 
den ställföreträdande variabel vi använde för 
att mäta socioekonomisk ställning, dvs. för-
äldrarnas arbetsmarknadsposition, ha någon 
betydelse för huruvida man engagerade sig i 
samhälleliga aktiviteter eller inte. Eftersom 
föräldrarnas socioekonomiska ställning visat 
sig ha stor betydelse för den politiska so-
cialisationen i tidigare forskning (t.ex. Daw-
son 1968; McDewitt 2006; McDewitt & 
Chaffee 2002) kan man kanske söka orsaker 
till den uteblivna effekten i sättet på vilket 
variabeln operationaliserades. Föräldrarnas 
utbildningsnivå skulle troligen ha gett ett 
kraftigare utslag (jfr Rosenstone & Hansen 
1993; Verba m.fl. 1995), men å andra sidan 
uppstår då problemet med att många tonår-
ingar inte exakt känner till vilken utbildning 
deras föräldrar har. 
Vad de personliga förklaringarna beträffar, 
visade sig social intelligens ha en inverkan på 
det konventionella deltagandet, men ingen 
effekt på de två andra dimensionerna. Likaså 
hade självkänsla endast en viss effekt på den 
samhälleliga hjälpverksamheten, men ingen 
effekt på de övriga dimensionerna. Resultaten 
underminerar i sig inte värdet av att inkludera 
personliga egenskaper i modeller för politiskt 
deltagande, men fortsatt forskning kan med 
fördel fokusera på extraversion och upplevd 
kontroll i stället för självskattad social intel-
ligens (se Vecchione & Caparara 2009). 
Bakgrundsvariablerna gav å sin sida starkt 
utslag för konventionellt deltagande och sam-
hällelig hjälpverksamhet.  Att flickor engage-
rade sig i högre grad än pojkar är inte förvå-
nande, eftersom det följer det mönster man 
funnit i andra sammanhang (Gordon 2008). 
Troligen är detta en effekt av könsspecifika 
socialisationsmönster, enligt vilka flickor i 
högre grad än pojkar lär sig att ta ansvar för 
andra och se till andras behov. Det är också 
värt att notera att språk och bosättningsort 
spelar en viss, om än marginell roll. I likhet 
med undersökningar om politiskt deltagande 
som gjorts på hela befolkningen (t.ex. Bengts-
son & Christensen 2009), uppvisar de öster-
bottniska ungdomar som har svenska som 
hemspråk en större benägenhet att engagera 
sig politiskt, vilket troligen kan sättas i sam-
band med svenskspråkigas ställning. 
Avslutningsvis kan det vara på sin plats 
att tydliggöra ett par av studiens begräns-
ningar och reflektera över inriktningen för 
den fortsatta forskningen. En begränsning är 
att enkäten saknar mått på socioekonomisk 
bakgrund, vilket innebar att vi var tvungna 
att avvika från den så kallade resursmodellen 
för att förklara politiskt deltagande (Verba 
m.fl. 1995). Med tanke på att ungdomarna 
i undersökningen är skolelever inom den 
grundläggande utbildningen som saknar egen 
inkomst kan man ifrågasätta värdet av resurs-
modellen, men en utförligare studie kunde 
med fördel koppla samman ungdomarnas 
självrapporterade deltagande med tillförlitlig 
information om föräldrarnas inkomster och 
sociala status. En utmaning för ungdoms-
forskningen är här att utveckla trovärdiga 
mätinstrument för ungas socio-ekonomiska 
bakgrund som kunde användas i enkäter rik-
tade enbart till unga. 
En annan begränsning med studien är att 
det handlar om en tvärsnittsundersökning och 
att det därmed är svårt att med säkerhet ut-
tala sig om orsakssamband mellan exempelvis 
politiskt deltagande och social intelligens. 
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Inom projektet planeras dock en uppfölj-
ningsstudie under läsåret 2012–2013, vilken 
kommer göra det möjligt att närmare under-
söka relationerna mellan politiskt deltagande 
och de block som här utgör de förklarande 
variablerna.
Fotnoter
1 Vi vill här rikta vårt tack till de studerande som bidrog 
till insamlingen av datamaterialet. Därtill ett varmt 
tack till Kaj Björkqvist för att han kommenterat ma-
nuskriptet, till Susanna Pörn för hjälp med att sam-
manställa den teoretiska översikten och Elli-Noora 
Kapiala för korrekturarbete och ämnesexpertis. 
2 Projektet Ungdom i Demokrati är ett samarbetsprojekt 
mellan Ungdomsforskarna vid Åbo Akademi, Under-
visnings- och kulturministeriet och Svenska Österbot-
tens Ungdomsförbund. Syftet med projektet är att 
lyfta fram barn- och ungdomsfrågor i kommunerna 
genom att kartlägga de ungas livsvillkor. Ungdoms-
enkäten är å sin sida ursprungligen inspirerad av den 
rikssvenska Ungdomsstyrelsens LUPP-enkät och har 
tidigare genomförts i Österbotten åren 2005 och 2007 
(se Knuts & Söderberg 2006). För mera information 
om projektet eller enkäten uppmanas intresserade att 
kontakta författarna.
3 Resterande 5 %, elever som hade ett annat hemspråk 
utöver eller istället för antingen finska eller svenska 
uteslöts med motiveringen att en analys innefattande 
språk utöver nationalspråken medför kulturella vari-
abler som inte kan kontrolleras i studien.
4 Summavariablerna skapades genom att addera värdet 
för de relevanta variablerna och dividera med antalet 
variabler, vilket resulterade i kontinuerliga variabler 
med värden från 0 till 2.
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